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Straipsnyje analizuojama lyčių lygybės problematika, į ją žvelgiant kaip į integralią žmogaus teisių dalį 
ir esminį demokratijos pagrindą. Teigiama, kad lyčių lygybės de facto įgyvendinimui nepakanka vien tei-
sinių garantų. Argumentuojama, kad lyčių lygybės įgyvendinimas yra pagrindinis demokratijos kokybės 
kriterijus, atspindintis visuomenės vertybių kaitą. Aptariamos socialinės lyties ir lyčių lygybės sampratos, 
pabrėžiant jų dinamiškumą, priklausantį nuo istorinių, politinių, kultūrinių visuomenės vystymosi sąly-
gų. Pažymima, kad lyčių lygybė vis dar lieka neįgyvendinta daugelyje sričių, nors plačiai pripažįstama, 
kad lygybės tarp moterų ir vyrų užtikrinimas yra svarbus ne tik moraliniu, bet ir socialiniu bei ekonominiu 
aspektu. Remiantis pasaulinio lyčių atotrūkio tyrimo duomenimis, analizuojami moterų ir vyrų padėties 
rodikliai keturiose pagrindinėse srityse: sveikatos, išsilavinimo, ekonomikos ir politikos. Aptariama esa-
ma situacija pasaulyje, Europos Sąjungoje ir Lietuvoje, analizuojami 2006–2016 m. įvykę pokyčiai.
Pagrindiniai žodžiai: žmogaus teisės, socialinė lytis, lyčių lygybė, atotrūkis tarp lyčių
Lyčių lygybė kaip demokratinės 
visuomenės principas1
Pagarba	 žmogaus	 teisėms	 ir	 jų	 apsauga	
yra	 kiekvienos	 šiuolaikinės	 demokratinės	
valstybės	vidaus	 ir	užsienio	politikos	pri-
oritetas.	Nuo	XX	a.	antros	pusės	žmogaus	
teisės	 tapo	 tarptautinės	 teisės	 objektu,	 o	
ne	 tik	atskirų	valstybių	vidaus	 teisės	pro-
blema.	 Pagrindinis	 universalus	 žmogaus	
teises	reglamentuojantis	dokumentas	–	tai	
Jungtinių	Tautų	priimta	Visuotinė	žmogaus	




Lietuvos	gyventojų	požiūris	 ir	 socialinė	praktika“,	 su-
tarties	Nr.	GER-012/2017.	
tos	ir	visos	valstybės.	Visuotinėje	žmogaus	


















tiniuose	 dokumentuose	 įtvirtintus	 pama-
tinius	 principus,	 Europos	 Sąjungos	 teisė	
reglamentuoja	 konkrečius	moterų	 ir	 vyrų	
lygybės	principo	elementus	daug	griežčiau	
ir	 išsamiau	 (Okunevičiūtė	Neverauskienė 
ir kt., 2010). 
Lietuva,	 kaip	Europos	Sąjungos	narė,	
yra	 įsipareigojusi	 lyčių	 lygybės	 teisinius	
standartus	 perkelti	 į	 nacionalinę	 teisę.	
Asmenų	 lygybės	 ir	 nediskriminavimo	
principai	Lietuvoje	yra	įtvirtinti	aukščiausiu	





kamos nuostatos yra nuosekliai integruotos 
į	Lietuvos	teisės	aktus,	reglamentuojančius	





gramos:	 2003–2004	m.	 buvo	 įgyvendinta	









srityje vis dar nepakankamos ir legitimuo-
tos,	instituciškai	palaikomos	lyčių	lygybės	
skatinimo formos neduoda teigiamo po-
stūmio	 (Andrikienė,	Vaičiūnienė,	 2016).	
Daugelis	 tyrėjų	 konstatuoja,	 kad	moterų	
ir	vyrų	 lygių	galimybių	de facto situacija 






Straipsnio	 tikslas	 –	 išanalizuoti	 lyčių	
lygybės	 problematiką,	 į	 ją	 žvelgiant	 kaip	
į	 integralią	 žmogaus	 teisių	 dalį	 ir	 esminį	
demokratijos	pagrindą.	Siekiant	šio	tikslo	







Asmenų	 lygybės	 ir	 lygiateisiškumo,	
nediskriminavimo principai,	kaip	žmogaus	
teisių	 įgyvendinimo	 garantai,	 šiandieną	
neabejotinai yra kiekvienos modernios 








gyvenimo	 srityse	 yra	 būtina	 visuomenės 
sėkmingos plėtros	sąlyga.	
Europos	 Sąjungoje	 lyčių	 lygybės	
principas	 įtvirtintas	 daugelio	 strateginių	
dokumentų	 lygmeniu	 (Romos	 sutartis,	
Amsterdamo	 sutartis,	 Europos	 Sąjungos	
pagrindinių	teisių	chartija,	Europos	Sąjun-
gos	sutartis).	Europos	Sąjungos	teisė	lyčių	
lygybės	 užtikrinimui	 skyrė	 ir	 skiria	 ypa-
tingą	dėmesį	–	moterų	ir	vyrų	lygių	teisių	
bei	galimybių	įgyvendinimas	socialiniame	
gyvenime	 yra	 akcentuojamas	 daugybėje	
tarptautinių	sutarčių,	priimtuose	teisiniuose	
dokumentuose,	Europos	Sąjungos	nediskri-
minavimo	 direktyvose.	 Pažymėtina,	 kad	






efektyvūs	 lygių	 galimybių	 teisių	 užtikri-
nimo	mechanizmai	 ir	 visuomenėje	 gajūs	
patriarchaliniai	 stereotipai	 (Birmontienė,	
2006;	Matonytė,	 2010).	 Pabrėžiama,	 kad	
skirtingose	visuomenėse	situacija	įvairuoja,	
pavyzdžiui,	 buvusio	 sovietinio	 bloko	 ša-
lims	labiau	būdinga	demonstruoti	formalų	
pritarimą	ES	 lyčių	politikai	 ir	 jos	mažiau	
orientuotos	į	efektyvų	moterų	ir	vyrų	lygy-







2016).	Tačiau	 lyčių	 lygybės	 ir	 demokra-
tijos	 sąsajoms	 daugiausia	 dėmesio	 skiria	
modernizacijos teorija. Anot šios teorijos 
atstovų	(Inglehart,	Baker	2000;	Inglehart,	
Welzel,	 2005),	 lyčių	 padėties	 skirtumai	
įvairiose	 visuomenėse	 turi	 būti	 siejami	



















Socialiai konstruojama lytis  

















• individualiame lygmenyje, kuriant lyties 
savastį;
• socialinės	 sąveikos	 procese,	 nes	 vyrai	
ir	moterys,	užimdami	vienodas	struktū-





Analizuojant	 lyties	 įtaką	 visuomenės	
stratifikacijai,	 tikslinga	 aptarti	 naudojamą	


















šios	 tradicijos,	 dėmesys	 sutelkiamas	 į	
individualius	socialinių	lyčių	skirtumus,	
jų	kilmę	aiškinant	biologinėmis	(Udry,	
2000)	 ar	 socialinėmis	 (Bem,	 1993)	
priežastimis.









Šios tradicijos šalininkai analizuoja, 
kaip	„kuriama	lytis“	(angl.	doing gen-
der) sudaro prielaidas atsirasti ir plisti 
nelygybei	(West,	Zimmerman,	1987).
• Pastaruoju	metu,	kalbant	apie	socialinę	
lytį,	 dažniausiai	 taikomos	 labiau	 inte-




du	 tiesiogiai	 siejama	 su	 socialinių	 lyčių	
padėties	 nelygybe.	 Lyčių	 nelygybė	 nėra	
naujas	 fenomenas,	 ištisus	 tūkstantmečius	
ji	 buvo	būdinga	praktiškai	 visoms	visuo-









valstybių	 ir	 tarptautinių	 organizacijų.	Va-
karų	pasaulyje	moterų	statusas	nepaprastai	
pagerėjo,	 nors	 esminis	 perversmas,	 reiš-
kiantis,	kad	moterys	 ir	vyrai	 iš	 tiesų	 tapo	
lygūs,	dar	neįvyko	(Lorber,	2000).	Debatai	
apie	tai,	ką	reiškia	lyčių	lygybė,	kaip	kurti	
visuomenę,	 kurioje	 nėra	 lyčių	 dominavi-








Verloo, Lombardo, 2007), kurie nevienodai 
suprantami,	o	tai	turi	įtakos	lyčių	lygybės	
politikos	 formavimui,	 todėl	 dažnai	 ji	 yra	
prieštaringai	ir	netolygiai	įgyvendinama.
Laisvos	 nuo	 lyčių	 nelygybės	 visuo-






teigiant	moterų	 skirtingumą	 (angl.	 rever-
sal)	arba	keičiant	įtvirtintas	moteriškumo,	
vyriškumo normas ir standartus (angl. 
displacement) (Verloo, Lombardo, 2007):
1)	 Lyčių	lygybės	kaip moterų įtraukimo 













jamas su liberalaus feminizmo tradicija, 
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ir	 įvertintas.	Šis	 požiūris	 kvestionuoja	
esamas	neginčijamas	vyriškas	normas,	
kurias moterys turi arba imituoti, arba 
prie	jų	prisitaikyti.	Sprendimas	matomas	










esant vienodiems nuopelnams, pirmeny-
bę	teikti	moterims.	Šis	požiūris	siejamas	
su radikaliuoju feminizmu.
3)	 Lygybės	kaip	 socialinių	 lyčių diskur-
so pakeitimo koncepcija, siejama su 
postmodernaus feminizmo pozicija, 
meta	 iššūkį	fiksuota	dichotomija	grin-
džiamai	 socialinės	 lyties	 sampratai,	
nes	 tai	 sąlygoja	kitas	nelygybes.	Kaip	











samprata, tapusi atspirties tašku kuriant 
lyties	 aspekto	 integravimo	 strategiją	
(angl. gender mainstreaming). Lyties 
aspekto	 integravimo	 strategija	 –	 tai	
sisteminis	lyties	aspekto	(ir	lyčių	lygy-
bės	principo)	diegimas	į	visas	politines	




o	 jos	 įgyvendinimas	 yra	 ilgas	 procesas,	









aspekto integravimo strategija yra laikoma 
pažangiausiu	 lyčių	 lygybės	 užtikrinimo	
mechanizmu	(Reingardienė,	2004),	tačiau	
svarbu	pažymėti,	kad	 ji	nepaneigia	buvu-
sių	specifinių	 lygybės	politikų	 ir	 turi	būti	




Lyčių lygybės būklė – moterų  
ir vyrų padėties atotrūkis 























dinės	 Europos	 Sąjungos	mastu	 bendros	
problemos (Eurobarometras, 2015):
• Moterims visose ekonomikos srityse 






funkcijas politikoje ir ekonominiame 
sektoriuje.	Moterys	Europos	Sąjungoje	
sudaro	tik	27	proc.	nacionalinių	parla-
mentų	 ir	 vyriausybių	narių;	 18	proc.	
įmonių	valdybų	narių	ir	3	proc.	įmonių	
aukščiausio	lygio	vadovų.
• Smurtas prieš moteris išlieta rimta pro-
blema	–	maždaug	20–25	proc.	moterų	
Europoje	 bent	 kartą	 savo	 gyvenime	
yra	buvusios	fizinio	smurto	aukomis.
• Išlikę	tradicinių	lyčių	vaidmenų	stereo-
tipai, pasireiškiantys tuo, kad moterys, 




Argumentuojant	moterų	 ir	 vyrų	 lygių	
teisių	siekį,	visų	pirma	pabrėžiama	sociali-
nio	 teisingumo,	bendražmogiškų	vertybių	
ir	 žmogaus	 teisių	 svarba,	 siekis	 kurti	 de-
mokratišką,	stabilią,	įtraukią,	visiems	pilie-
čiams	skirtą	visuomenę.	Tačiau	pastaruoju	
metu	 vis	 aktualiau	 keliamas	 ekonominės	
naudos	klausimas	pabrėžiant,	kad	lygybės	
tarp	 lyčių	užtikrinimas	yra	svarbus	ne	 tik	
moraliniu, bet ir socialiniu bei ekonominiu 
aspektu.	Teigiama,	kad	lyčių	nelygybė	yra	







Tai,	 kad	 lyčių	 pariteto	 siekis	 yra	 ne	
tik	 socialinė	 ar	 teisinė	 kategorija,	 bet	 ir	
ekonominis	 iššūkis,	 ypač	 akivaizdžiai	
demonstruoja 2016 m. McKinsey pasau-
linio instituto atliktas tyrimas „Pariteto 
galia:	 siekiant	moterų	 lygybės	 Jungtinėje	
Karalystėje“	 (Hunt	 ir	 kt.,	 2016).	 Šiame	
tyrime,	 analizuojant	 Jungtinės	Karalystės	










1. Padidinti moterų, užimančių vadovau-
jančias pozicijas, dalį. Ypač	atkreipia-
mas	dėmesys	 į	moterų	 pasitraukimą	 /	
iškritimą	 iš	 vadovaujančių	 pareigų.	
Siekiant	paskatinti	pažangą	šioje	srityje,	
siūloma:	sudaryti	lanksčias	darbo	sąly-




skirtumus,	 užtikrinti	 įtraukią	 aplinką	
(mažinant	stereotipines	nuostatas).
2. Padidinti moterų dalį pramonės šakose, 
susijusiose su gamtos, tiksliaisiais ir 
16
techniniais mokslais. Tai apima labiau-
siai produktyvias	 ir	 sparčiausiai	 besi-
vystančias	pramonės	šakas	–	energetiką,	
inžineriją,	 transportą,	 komunikacijas	
ir pan. Šiuo metu moterys dominuoja 
mažiau	 produktyviuose	 sektoriuose	
ir menkiau apmokamose profesijose, 
susijusiose,	 pavyzdžiui,	 su	 rūpyba,	
viešuoju administravimu, laisvalaikio 
ir	kitų	paslaugų	teikimu.	Todėl	siūloma:	
pritraukti	 daugiau	merginų	 į	 gamtos	








3. Mažinti moterims tenkantį vaikų prie-













4. Didinti moterų dalyvavimą versle. Sie-
kiant šio tikslo svarbu: sukurti daugiau 
galimybių	moterims	 gauti	 verslo	 pra-






5. Didinti moterų dalyvavimą politikoje. 
Tai	 itin	 svarbu,	 nes	 platesnis	moterų	
atstovavimas	politikoje	padėtų	išryškinti	
būtent	moterims aktualias problemas. 
Todėl	siūloma,	pasitelkus	žiniasklaidos	
priemones, politinius klausimus nagri-
nėti	 lyčių	 aspektu,	 daugiau	 dėmesio	
skirti	moterų	 politikių	 reprezentacijai.	
Tikėtina,	 jog	 tai	 padidintų	moterų	do-
mėjimąsi	ir	įsitraukimą	į	politinę	veiklą.	
6. Mažinti smurto prieš moteris lygį. Šios 
poveikio	 srities	 aktualumas	 grindžia-
mas	 tuo,	 kad	 šalia	 neigiamų	fizinių	 ir	
emocinių	 pasekmių,	 kurias	 smurtas	
sukelia moterims ir vaikams, egzistuoja 





vaikams),	 būsto	 ir	 civilinės	 teisinės	
pagalbos	srityse.	Mažinant	smurtą	prieš	
moteris	siūlomas	daugiaplanis	prevenci-







7. Mažinti lyčių stereotipus ir keisti nei-
giamas socialines nuostatas. Pažymima,	
kad	 teigiamas	 požiūris	 į	 lyčių	 lygybę	
koreliuoja	 su	 geresniu	moterų	 darbo	
apmokėjimu,	 žemesniu	 smurto	 prieš	





ir	 vyrų	 reprezentavimo	 žiniasklaidoje	
pusiausvyrą,	 ypač	 skiriant	 dėmesį	 di-
desniam	moterų	eksperčių	matomumui.	





ir savo galimybes. 
Pateiktos rekomendacijos aktualios ne 
tik Jungtinei Karalystei, bet ir didesniu ar 
mažesniu	mastu	tinkamos	ir	kitoms	šalims,	
nes,	 kaip	 parodė	Eurobarometro	 tyrimas	
(Eurobarometras,	 2015),	 socialiniai	 lyčių	
padėties	 skirtumai	 visoje	 ES	 pasireiškia	
būtent	 įvardytose	 srityse.	Rekomendacijų	






Didelis	 dėmesys,	 skiriamas	 lyčių	 ly-
gybės	 problematikai	 po	 2015	m.	 (angl.	
post-2015 framework),	 sustiprina	 poreikį	
stebėti	šio	siekio	įgyvendinimo	pažangą,	dėl	
to,	užtikrinant	 informacijos	prieinamumą,	
palyginamumą,	 kokybę	 ir	 aprėptį,	 didėja	
šios	 srities	duomenų	aktualumas	 (OECD,	
2015).	 Patikimi	 lyčių	 lygybę	 nusakantys	
duomenys	 leidžia	 ne	 tik	 įvertinti	 esamą	
pažangą,	 bet	 ir	 numatyti	 perspektyvas	 ir	
būdus,	 kaip	 pasinaudoti	 galimybėmis	 ir	
sumažinti	problemas.
Šiame straipsnyje mes pasiremsime 
Pasaulio	lyčių	atotrūkio	ataskaitose	(angl.	
The Global Gender Gap Report) pateikia-
mais duomenimis, kurie atspindi santykinio 
skirtumo	tarp	lyčių	mastą.	Moterų	ir	vyrų	
padėties	 atotrūkis	matuojamas	 indeksu,	
apimančiu	 lyčių	 skirtumus	 keturiose	 pa-
grindinėse	 srityse:	 sveikatos,	 švietimo,	
ekonomikos ir politikos. 
Pasaulio	lyčių	atotrūkio	indeksas	skai-
čiuojamas	 nuo	 2006	m.,	 todėl	 lyginant	
esamus	 2006–2016	m.	 duomenis	 galima	
matyti,	kokie	poslinkiai	 lyčių	 lygybės	as-
pektu	 įvyko	 įvairiose	 pasaulio	 šalyse	 per	
pastaruosius	metus.	 Pasaulinio	 lyčių	 ato-
trūkio	2016	m.	ataskaitoje	konstatuojama,	











ir	 išgyvenimo	 rodikliai	 yra	geriausi	 lyčių	







dalyvavimo politikoje galimybes vidutiniš-
kai	siekia	tik	23	proc.	(GGGR,	2016).
Pasaulio	 lyčių	 atotrūkio	 tyrimas	 kie-
kvienais	metais	 apima	vis	 daugiau	 šalių:	
2006	m.	 tyrime	 dalyvavo	 115	 šalių,	 o	
2016	m.	–	144	šalys	(GGGR,	2006;	GGGR,	




sudaro keturi subindeksai, apimantys jau 
minėtas	 sveikatos,	 švietimo,	 ekonomikos	
ir politikos sritis ir matuojami šias sritis 
nusakančiais	indikatoriais:	
• Dalyvavimas ekonomikoje matuojamas 
moterų	 ir	vyrų	skirtumais	pagal	darbo	











• Išsilavinimo įgijimo galimybės matuo-




• Sveikata ir išlikimas vertinami pagal 




gyvenimo	 trukmę	 (t.	 y.	metų	 skaičius,	
turint	 gerą	 sveikatą,	 neįskaičiuojant	
metus,	 prarastus	 dėl	 smurto,	 ligų,	 ne-
pakankamos	mitybos	ar	kitų	veiksnių).	
• Dalyvavimo politikoje galimybės matuo-
jamos pagal moterų	ir	vyrų	santykį	tarp	
ministerijų	ir	parlamento	darbuotojų,	be	
to,	 papildomai	 atsižvelgiama	 į	moterų	
ir	vyrų	proporciją	pagal	tai,	kiek	metų	
(per	pastaruosius	50	metų)	darbuotojas	
dirbo ministro pirmininko ar prezidento 
kabinetuose.
Prieš	 pateikiant	 konkrečius	 duomenis,	
svarbu aptarti metodologines prieigas, ku-







gali	 pasiūlyti	 didesnes	 išsilavinimo	
bei	 sveikatos	 priežiūros	 galimybes,	
tačiau	moterų	 ir	 vyrų	 prieiga	 prie	 šių	
galimybių	 gali	 skirtis	 labiau	 nei	 tose	





• Antra, indeksas matuoja rezultatus, o ne 
priemones.	Šalių	 specifiniai	 politiniai,	
teisiniai	 ar	 kultūriniai	 ypatumai,	 kurie	
vertinami	kaip	„priemonės“,	nėra	įtrauk-












moterys	 „laimi“	 lyčių	 kovoje.	Aukš-




nei atimama, nei papildomai suteikiama. 
Taigi,	 šalis,	 kurioje	mergaičių	 viduri-
nėse	mokyklose	daugiau	nei	berniukų,	
vertinama taip pat kaip šalis, kurioje 
berniukų	ir	mergaičių	yra	po	lygiai.
Pereinant	prie	konkrečių	šalių	rezultatų	
aptarimo	 galima	 pažymėti,	 kad	 2016	m.	





Suomija, Švedija) ir Afrikos šalis Ruanda 
patenka	į	pirmąjį	penketuką.	Jose	santyki-




šalims kaip Jemenas, Pakistanas, Sirija. Šios 
šalys	pagal	 reitingą	užima	 tris	 paskutines	
vietas	tarp	kitų	144	pasaulio	šalių.	Žemiausias	




Siekdami	 išsamiau	 apžvelgti	 padėtį	
Lietuvoje,	toliau	straipsnyje	lyčių	padėties	
netolygumus analizuosime daugiausia 
dėmesio	skirdami	Europos	Sąjungos	šalių	
kontekstui. 
Lietuva	 pagal	 lyčių	 atotrūkio	mastą	
2016	m.	užėmė	25	vietą	pasaulyje	 iš	144	
galimų,	 o	 2006	m. Lietuvai buvo suteik-
ta 21 vieta iš 115. Taigi, per daugiau nei 
dešimtmetį	pagal	užimamą	vietą	tarp	kitų	
pasaulio	 šalių	 Lietuvos	 reitingas	 krito,	
nors	 absoliutūs	moterų	 ir	 vyrų	 atotrūkio	
rodikliai	šalyje	mažėjo	–	bendra	santykinė	
lyčių	 lygybė	 2006	m.	 siekė	 71	 proc.,	 o	
2016	m.	–	74	proc.	Viena	iš	priežasčių,	dėl	
kurių	Lietuvos	rangas	pasauliniame	reitinge	
1 pav. Bendrasis lyčių atotrūkis ES šalyse* ir jo pokyčiai 2006–2016 m (santykiniai balai**)
*  Dėl duomenų palyginamumo į 2006 m. ES šalių sąrašą įtrauktos ir tuo metu dar ne ES narės, t. y. 
Bulgarija, Rumunija ir Kroatija. Šios šalys grafike pažymėtos žvaigždute; **  Balas gali svyruoti nuo 
1,0 (visiška lygybė) iki 0 (visiška nelygybė).
























































































































įtraukimu	 į	 tyrimo	dalyvių	 sąrašą.	Tačiau	
Lietuvos	 pozicijos	 šiek	 tiek	 pablogėjo	 ir	
tarp	ES	šalių	(žr.	1	pav.).	
Pagal	moterų	ir	vyrų	atotrūkį	2006	m.	




Aptariant	 bendrą	 Europos	 Sąjungos	
šalių	situaciją	lyčių	lygybės	požiūriu,	reikia	
pabrėžti,	kad	tokios	šalys	kaip	Suomija	ir	





Galima	 pasakyti,	 kad	 kai	 kuriose	ES	
šalyse	moterų	ir	vyrų	atotrūkis	per	paskutinį	
dešimtmetį	 kardinaliai	 kito.	 Pavyzdžiui,	









Vertinant bendras tendencijas galima 
teigti, kad beveik visose Europos šalyse 







Kadangi	 bendri	 šalių	 rodikliai	 ir	 rei-
tingai	 integruotai	 atspindi	 lyčių	 padėties	
skirtumus	 keturiose	 pagrindinėse svei-






pagal dalyvavimo ekonomikoje galimy-









šalių	 tik	 dvi	 patenka	 į	 pirmąjį	 dešimtuką	
valstybių,	 kuriose	matomi	mažiausi	 skir-
tumai	pagal	lyčių	ekonominę	lygybę:	Nor-
vegija yra septintoje ir Islandija devintoje 
vietoje pasaulyje.
Didžiausias	lyčių	atotrūkis	pagal	dalyva-
vimo ekonomikoje galimybes tarp pasaulio 
valstybių	 nustatytas	Sirijoje	 (27,3	 proc.),	




Suomijoje, kurios tiek 2006 m., tiek 2016 m. 
dalijosi	 pirmą	 ir	 antrą	 vietas.	Tačiau	 tik	
Švedijoje	moterų	 ir	vyrų	dalyvavimo	eko-
nomikoje	santykinė	lygybė	viršija	80	proc.	
Ekonominiu	 požiūriu	 ryškiausias	 ato-
trūkis	 tarp	 lyčių	Europos	Sąjungoje	ma-
tomas Italijoje ir Maltoje. 2016 m. šios 
šalys	užėmė	dvi	paskutines	vietas	tarp	ES	
valstybių	 –	moterų	 ir	 vyrų	 dalyvavimo	
ekonomikoje	santykinė	lygybė	jose	sudarė	
mažiau	nei	60	proc.:	57,4	proc.	Italijoje	ir	
59,5	 proc.	Maltoje.	 Pažymėtina,	 kad	 per	





Žvelgdami	 į	moterų	 ir	 vyrų ekonomi-
nių	 galimybių	 pokyčius,	 įvykusius	 per	
daugiau	 nei	 dešimt	metų	 Europos	 Są-


















atijoje (2,1 proc.), Vokietijoje (2,2 proc.) ir 
2 pav. Lyčių atotrūkis ES šalyse pagal dalyvavimo ekonomikoje galimybes  
ir jo pokyčiai 2006–2016 m. (santykiniai balai)





























































































































šį	 rodiklį	Lietuvai	 buvo	 suteikta	 15	vieta	






pastarąjį	 dešimtmetį	 Lietuvos	 reitingas	
sumažėjo,	 tačiau,	 kaip	 jau	 buvo	 aptarta,	
tai	 nereiškia,	 kad	 padidėjo	 lyčių	 atotrū-
















Į	 šią	grupę	patenka	 ir	kitų	 žemynų	 šalys,	
pavyzdžiui,	Australija,	Bahamos,	Barba-
dosas, Kanada, Kuba, kai kurios Afrikos 
šalys	 (Botsvana,	Lesotas)	 ir	kt.	 (išsamiau	
žr.	GGGR,	2016).
Didžiausi	 skirtumai	 tarp	 moterų	 ir	
vyrų	 išsilavinimo	nustatyti	 ir	 atitinkamai	



































šalyse	 išsilavinimo	 lygybės	 srityje	 jokių	
pokyčių	neįvyko.	Čia	svarbu	pabrėžti,	jog	







srityje.	 2006	m.	 santykinė	 lygybė	 pagal	
23
išsilavinimą	Lietuvoje	 sudarė	 99,8	 proc.,	
taigi,	per	vienuolika	metų	įvykęs	pokytis,	
vertinamas	 absoliučiais	 skaičiais,	 yra	 ne-





Sveikatos ir išgyvenimo galimybės
Moterų	ir	vyrų	galimybės	sveikatos	ir	išgy-
venimo	srityje	pasaulio	mastu	yra	arčiausiai	
lygybės	 –	 čia	 2016	m.	 santykinė	 lyčių	
lygybė	vidutiniškai	siekė	96	proc.3 Visose 
3  Sveikatos	 ir	 išgyvenimo	 subindeksas	 –	 tai	 vie-
nintelis	subindeksas,	pagal	kurį	lyčių	paritetas	vertina-
mas	 kaip	 pasiektas	 esant	 rodiklio	 reikšmei	 0,980.	 Tai	
lemia	 pasirinktų	 indikatorių	 –	 mergaičių	 ir	 berniukų	
santykio	gimimo	metu	ir	santykinės	tikėtinos	moterų	ir	
vyrų	sveiko	gyvenimo	trukmės	specifika.	
3 pav. Lyčių atotrūkis ES šalyse pagal išsilavinimo įgijimo galimybes 
ir jo pokyčiai 2006–2016 m. (santykiniai balai)
























































































































Malta Vokieja  
24
2016 m. tyrime dalyvavusiose 144 šalyse 
santykinė	 lyčių	 lygybė	 sveikatos	 srityje	
buvo	didesnė	nei	90	proc.	Trisdešimt	aštuo-
niose pasaulio šalyse pasiekta	visiška	lyčių	
lygybė	sveikatos	ir	išgyvenimo	srityje.	Tarp	
šių	 šalių	 tik	 penkios	 atstovauja	Europos	
žemynui	ir	visos	jos	priklauso	ES	–	tai	Aus-
trija,	Suomija,	Prancūzija,	Estija	ir	Latvija.	
Tarp	 šalių,	 patekusių	 į	 geriausiųjų	grupę,	
pasiekusių	lyčių	paritetą	sveikatos	ir	išgy-
venimo	 srityje	–	 įvairių	 žemynų	atstovai,	
pavyzdžiui	 galima	paminėti	Braziliją,	 Ja-
maiką,	Kazachstaną,	Šri	Lanką,	Tailandą,	
Pietų	Afrikos	Respubliką	 ir	 kt.	 (išsamiau	





katos ir išgyvenimo aspektu teko Kinijai 
(91,9	proc.),	Armėnijai	(93,9	proc.)	ir	Indijai	
(94,2 proc.).
4 pav. Lyčių atotrūkis ES šalyse pagal sveikatos ir išgyvenimo galimybes  
ir jo pokyčiai 2006–2016 m. (santykiniai balai)






















































































































Europos	 Sąjungoje	 santykinė	 lyčių	








Pagal sveikatos ir išgyvenimo rodiklius 
ES	didžiausias	 lyčių	 atotrūkis	 buvo	Mal-








šalyse,	 būtent	Airijoje	 ir	Kipre,	 lygybės	
sveikatos ir išgyvenimo srityje rodikliai 
2006–2016	m.	 gerėjo.	 2006	m.	Airija	 ir	




Svarbu	 paminėti,	 kad	 daugumoje	Eu-
ropos	Sąjungos	šalių	–	penkiolikoje	iš	dvi-
dešimt	aštuonių	–	jokių	pokyčių	nuo	2006	








Lietuva	 pagal	 lyčių	 lygybę	 sveikatos	
srityje, kaip ir dar devynios ES šalys, tik 





Moterų	 ir	 vyrų	 dalyvavimas	 politiniame	
gyvenime	 –	 tai	 didžiausią	 lyčių	 atotrūkį	
lemianti	sritis.	Jau	minėjome,	kad	2016	m.	
santykinė	 lyčių	 lygybė	pagal	 dalyvavimo	
politikoje galimybes vidutiniškai pasaulyje 
siekė	tik	23	proc.	
Aukščiausi	moterų	politinio	 įgalinimo	
rangai pasauliniu mastu teko Islandijai 
(71,9 proc.), Suomijai (60,7 proc.) ir Nor-
vegijai	(57,6	proc.),	o	blogiausia	padėtis	–	
Pietvakarių	ir	Pietryčių	Azijoje.	Žemiausias	
vietas pagal suteiktus rangus tarp 144 
pasaulio	šalių	dalijasi	tokios	valstybės	kaip	
Kataras (1,3 proc.), Libanas (2,1 proc.), 
Omanas	(2,1	proc.)	ir	Brunėjus	(2,1	proc.),	
taip pat Kuveitas (2,2 proc.) ir Jemenas 
(2,6 proc.).
ES	mastu	santykinė	lyčių	lygybė	pagal	
dalyvavimo politikoje galimybes viduti-
niškai sudaro 27 proc., t. y. 4 proc. daugiau 
nei	 pasaulio	 vidurkis.	 Europos	 Sąjungos	
valstybės	 pagal	moterų	 politinį	 įgalinimą	
pirmauja	pasaulyje	visą	pastarąjį	dešimtme-
tį.	2006	m.	į	pirmąjį	pagal	rangą	penketuką	
pateko Švedija (1 vieta), Suomija (3 vieta) 
ir Ispanija (5 vieta), o 2016 m. – Suomija 
(2 vieta) ir Airija (5 vieta). 
2016	m.	 geriausios	moterų	 politinio	
dalyvavimo	galimybės	Europos	Sąjungoje	




Slovakijos (9,3 proc.), Rumunijos (9 proc.) 
ir	Vengrijos	(3,5	proc.)	moterims.	Pažymė-
tina,	kad	Vengrija	pagal	moterų	dalyvavi-














kuriose	 santykinė	 lyčių	 lygybė	 politikoje	
padidėjo	atitinkamai	32,5	proc.,	26,1	proc.	
ir	24,4	proc.	(žr.	5	pav.).
Tačiau	 penkiose	ES	 valstybėse	 (Ispa-
nijoje, Kroatijoje, Švedijoje, Austrijoje 
ir	Vengrijoje)	 lyčių	 atotrūkis	 politikos	
srityje	 2006–2016	m.	 didėjo.	 Didžiau-
si	 neigiami	 poslinkiai	 įvyko	 Ispanijoje	
(-10,5	proc.),	Kroatijoje	(-8,4	proc.)	ir	Šve- 
dijoje (-6,4 proc.).
Lietuva, 2016 m. duomenimis, buvo 
43-ioje vietoje pasaulyje (2006 m. 39 vie- 
toje)	ir	jos	politinės	lyčių	lygybės	rodikliai	
5 pav. Lyčių atotrūkis ES šalyse pagal dalyvavimo politikoje galimybes  
ir jo pokyčiai 2006–2016 m. (santykiniai balai)






















































































































buvo artimi pasaulio vidurkiui, t. y. mo-












Asmenų	 lygiateisiškumo	 ir	 lygybės	 prin-
cipai,	 kaip	 žmogaus	 teisių	 įgyvendinimo	
garantai, neabejotinai yra kiekvienos mo-
dernios	demokratinės	visuomenės	pamatas	
ir	kertinės	teisinės	vertybės.	Tačiau	pripa-
žįstama,	kad	moterų	ir	vyrų	lygybė de facto 




demokratinės	 normos	 tampa	 visuomenės	
kolektyvinės	tapatybės	dalimi.	
Tiek	socialinės	lyties,	tiek	lyčių	lygybės	
sampratos yra dinamiškos, jos kinta priklau-







įtraukiančiu	 lyčių	 lygybės	 perspektyvą	 į	
visas	 visuomenės	 politikos	 sritis	 ir	 visus	
lygmenis.	Didelis	dėmesys,	skiriamas	lyčių	
lygybės	 problematikai,	 sustiprina	 poreikį	
stebėti	šio	siekio	įgyvendinimo	pažangą,	dėl	
to,	užtikrinant	 informacijos	prieinamumą,	







ekonominės	 įtraukties	 požiūriu	 turi	 būti	
nuolat	stebima	ir	grindžiama	duomenimis,	
leidžiančiais	 įvertinti	 esamą	 padėtį.	Tuo	
tikslu	 naudingas	Pasaulio	 lyčių	 atotrūkio	
tyrimas,	kuris	moterų	ir	vyrų	padėties	skir-
tumus	matuoja	indeksu,	apimančiu	keturias	
pagrindines sritis: sveikatos, švietimo, 
ekonomikos ir politikos.
Remiantis	 pasaulinio	 lyčių	 atotrūkio	
tyrimo	duomenimis	 galima	 teigti,	 kad	nė	
vienoje	 pasaulio	 šalyje	 lyčių	 lygybė	nėra	
pasiekta.	Tačiau	padėtis	skirtingose	srityse	
įvairuoja:
• sveikatos ir išgyvenimo rodikliai yra 
geriausi	 lyčių	 lygybės	 požiūriu	 –	 čia	
santykinė	 lygybė	 vidutiniškai	 siekia	
96 proc. Trisdešimt aštuoniose pasaulio 
šalyse	 pasiekta	 visiška	 lyčių	 lygybė.	
Tačiau,	 palyginti	 su	 2006–2016	m.,	
atotrūkis	šioje	srityje	šiek	tiek	padidėjo;
• pagal	 išsilavinimo	 įgijimo	 galimybes	
lyčių	atotrūkis	2006–2016	m.	pasaulyje	
mažėjo	ir	santykinė	lygybė	šioje	srityje	
siekė	 95	 proc.	 Dvidešimt	 keturiose	
pasaulio šalyse yra pasiektas visiškas 
lyčių	paritetas;




• politinio	 įgalinimo	 srityje	 pastarąjį	
dešimtmetį	įvyko	didžiausias	pagerėji-
mas,	vis	dėlto	lyčių	atotrūkis	čia	išlieka	
didžiausias	 –	 santykinė	 lyčių	 lygybė	
pagal dalyvavimo politikoje galimybes 






Europos	 Sąjungoje,	 o	 2006	m.	 Lietuvai	
buvo suteikta 21 vieta pasaulyje ir 12 vieta 
tarp	ES	šalių.	Taigi,	per	daugiau	nei	dešimt	
metų	Lietuvos	reitingai	krito,	nors	bendras	











2006 m. iki 75,7 proc. 2016 m.;
• moterų	 ir	vyrų	atotrūkis	politinėje	sri-
tyje	sumažėjo	9,9	proc.,	nuo	14,0	proc.	




• lyčių	 padėtis	 sveikatos	 ir	 išgyvenimo	
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GENDER EQUALITY IN THE WORLD, THE EUROPEAN UNION AND LITHUANIA
Lilija Kublickienė 
S u m m a r y
This	article	discusses	the	issue	of	gender	equality	
as being an integral part of human rights and the 
fundamental basis of democracy. It is argued that 
the	existence	of	legal	guarantors	is	not	a	sufficient	
factor for the implementation of de facto gender 
equality.	 It	 is	 considered	 that	 the	 implementation	
of	gender	equality	is	a	basic	criterion	of	the	quality	
of	democrcy	and	reflects	a	certain	change	of	values	
within a society. This article deals with the concepts 
of	 gender	 and	 gender	 equality,	 emphasizing	 their	
dynamism depending on the historical, political, 
cultural and social context, stressing that gender 
equality	 is	 still	 not	 implemented	 in	many	 areas,	





the differences of women and men statuses across four 
key areas: health, education, economy and politics. It 
investigates	the	current	situation	of	gender	equality	
on a global scale, the European Union and Lithuania, 
observing the changes that have taken place over the 
last	decade	(2006–2016).
Keywords:	human	rights,	gender,	gender	equality,	
gender gap, social integration, social exclusion.
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